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三 瓶 熔 岩 造 岩 椀 物 の 諸 性 質
淡 炎 色 岩 郷 淡 紅 色 岩 雄
班晶 斜 凝 石 坪状構迫を農するもの多し 帯状粘造7&邑するもめ多し
(アシデジy)lrJ 閃 石熊 笹 偲石 英-農 芸 芸:喜喜A享405(1649-1.8) ‡gTi:1g芸 憲 夏ご41.5557〕
1(1.547-1.555) (1.546-1.555〕
破瑞賢包客物fJP多蕊に有す 政柄質包議物も多丑に布す .




儒 逓 =1二6875 ほ 尖笠≡壬:;.9写
･C∧Z′=11○ C^ Z′=ca.0ー
(Ⅹ=状純色多色'IJ-:ilz'≡描 諾篭 多可 誉=:=藍 色
メロキシ ソ式雲母 アノマイ ト式雲母
Y=1655 7=1.703
斜長石 と同大にして約同塵 斜長石と同大に して的同塵
7kJ存 す. 和布す.
斜 長 石 Ab60An40 Ab60An40 ▲
石 (アyデ汐y) (1.547-1.554) (1.546.-1.555〕
1 角 閃 石 I,)lFf.池角閃石及び去1g-麿母の微 玄武倉的角閃石及UIアノマ
･及 鼎 .襲 伸 風み少量に存す. イ ト故畳め少量&,存す.
石 英 後粒状もなす. 倣粒状7k.なす






























Fe0 - - 0.58
Mg0--1.27













Temp,in○C. 辛2E T 2E.* T
20 38.4. 1.6556 41.7○ 1.703
200 38.4 41.7 ･1.703
40 2
500 38.4 1.668 41.7 1.703
600 41.7 1.679 41.7 1.703
700 .45.1 1.687 41.7 1.702
800 48.5 1.694 41.7 1.702
900 48.5 1.700 41.7 .1.703
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